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ABSTRACT
ABSTRAK
Meningkatnya nilai konsumsi kopi menjadi pendorong bagi pelaku pengolahan kopi untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena
itu, penting untuk memiliki alat penyangrai yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dalam penelitian ini
dilakukan pengujian mesin sangrai tipe silinder berputar yang dilengkapi flight dan diharapkan dapat mempercepat proses
penyangraian dengan kadar air sangrai yang lebih seragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja mesin sangrai
tipe silinder berputar yang dilengkapi flight untuk penyangraian kopi robusta sebanyak 10 kg/penyangraian.
Prosedur penelitian dimulai dengan persiapan alat, pengumpulan data, dan analisa data. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode observasi. Pengamatan dan analisis data meliputi distribusi suhu, kadar air, laju penyangraian, kebutuhan daya, kapasitas
kerja, kebutuhan energi panas, efisiensi penyangraian dan rendemen.
Hasil penelitian menunjukkan penyangraian dilakukan pada tingkat distribusi suhu 210-2200C yaitu katagori tingkat sangrai gelap
dengan kadar air kopi sangrai rata-rata berkisar antara 0,40%bb - 0,53%bb dengan tingkat kematangan yang relatif seragam. Rerata
laju penyangraian didapat 12,98%/jam dan memenuhi persyaratan unjuk kerja BSN (SNI 7465:2008). Daya yang dibutuhkan motor
listrik untuk menggerakkan silinder sangrai adalah 689,33 Watt. Mesin sangrai tipe silinder yang dilengkapi flight memiliki
kapasitas kerja 10 kg/jam. Efisiensi penyangraian kopi robusta berkisar antara 46,60% sampai 53,54%. Rendemen sangrai diperoleh
berkisar antara 73,90% - 75,34%.
